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1 Des sondages de prospection ont été réalisés sur la commune de Montsoreau dans le
cadre  d’un  projet  d’aménagement  de  parking  par  la  Direction  des  routes  et  des
transports du département de Maine-et-Loire. La nature des sols (alluvions modernes) a
nécessité des sondages profonds. Deux d’entre eux se sont révélés positifs ; ils ont livré
un  drain  et  l’extrémité  d’une  maçonnerie  grossière,  située  en  partie  haute  de  la
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